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Des de  fa una colla d'anys, Enric 
Garcia-Pey esta treballant en el 
Jordi Planas i Maresma que ha de constituir IfInventari 
Historiador General dfOnomastica del VallPs 
Oriental. Es tracta d'una recopi- 
lació exhaustiva dels motius i 
noms de lloc de  tota la comarca, 
en qui. es mira -en la mesura 
que  és  possible- d 'esbrinar 
I'origen i l'evolució de  les veus. 
Un projecte tan ambiciós, que no 
és endaegat per tot un equip sinó 
que -com és aquest el cas- des- 
cansa en l'esforq personal d'un 
sol investigador, podria semblar 
inabastable. Perb Garcia-Pey, 
fent gala d'una tenacitat i una 
capacitat de  treball realment en- 
comiables, ens ha demostrat que 
no és així. 
Des de  l'any 1980, en quP va ini- 
ciar el treball de  camp d'aquesta 
monumental empresa, ha anat 
esporgant pacientment les fonts 
documentals més diverses que es 
troben en arxius públics i privats 
d'arreu de la comarca, i al mateix 
temps ha anat recollint la me- 
moria oral per a evitar que es 
perdessin definitivament moltes 
d'aquestes veus. Avui, aquest 
gran projecte ha comenqat a do- 
nar els seus fruits. El proppassat 
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mes de setembre fou presentat el - 
seu segon recull onomastic local, E D 
P dedicat a Gualba, després que d 
l'any 1990 hagués aparegut el de  
Granollers, editat en la col~lecció 
Estudis de Granollers i del Va1li.s 
Oriental  (núm.  3) .  Al mateix 
temps, el 8 de  setembre, en un 
acte públic a la Pobla de  Clara- 
munt (Anoia), Enric Garcia-Pey 
recollia el premi Gurmesind Bis- 
bal i Gutsems, que atorga cada 
any la Fundació Salvador Vives i 
Casajuana de Barcelona, pel seu 
recull onomastic de  Martorelles, 
que sera editat properament per 
la mateixa Fundació; i tres dies 
més tard, a Aiguafreda, rebia el 
premi literari "Temes Aiguafre- 
dencs" pel seu recull onomastic 
dlAiguafreda, que ]'Ajuntament 
de  la localitat preveu editar pro- 
perament. Encara hi hem d'afegir 
el seu Recull onomlistic de la Lla- 
gostn, aparegut recentment, i un 
Recul l  onomlistic de  Masquefa 
(1995), una recopilació de  me- 
mbria oral d'aquest municipi de  
1'Anoia amb el qual l'autor té 
vinculacions familiars i pel que 
-com confessava ell mateix-, 
tot i que significava apartar-se 
del seu projecte global del VallPs 
Oriental, "la meva curiositat no 
fou capaq d e  sostreure's a la 
temptació que significava reco- 
llir l'allau de dades" que li pro- 
porcionaven les converses amb 
la seva gent. Tot aixb no és més 
que una petita mostra del treball 
que esta endegant per tota la co- 
marca, que esperem que en els 
propers anys anira sortint a la 
llum sota la forma (probablement 
la més adequada) de  monogra- 
fies locals. 
Gualba. Recull onornistic i tradi- 
cional és la segona d'aquestes 
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monografies de  la comarca que 
5 Garcia-Pey ja ha publicat, i per si 
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LI sola mereix alguns comentaris. 
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Ha aparegut editada de  manera 
semblant al recull onomhstic de  
Granol lers  (1990), hdhuc en  
I'aspecte del disseny, la qual cosa 
ve a corroborar que es tracta de  
treballs homblegs i que remeten 
a una  obra  global  comuna .  
S'estructura en dues parts fona- 
mentals, la primera dedicada als 
motius i als noms de casa, i la 
segona als noms de lloc (fonts, 
prats,  vinyes, arbres,  pedre-  
res,...), és a dir, a la toponímia; 
presenta les veus en ordre alfa- 
bPtic i acaba amb uns plhnols del 
terme municipal, on trobem si- 
tuats aquests topbnims. En el cas 
de  Granollers, hi va afegir -amb 
molt bon criteri- una tercera 
part  dedicada al nomenclitor 
urba (noms de carrers i places), 
una feina acurada -i certament 
poc valorada- que segueix por- 
tant a terme encara avui; perb, 
tot i així, l'extensió d'ambdues 
obres és semblant, fet que pot 
sorprendre si tenim en compte 
que es tracta de  dos municipis 
amb unes dimensions i una his- 
tbria tan poc parangonables.  
L'explicació d'aixb ens la desco- 
breix Xavier Renau en el seu 
prbleg, d'altra banda d'una ex- 
quisitat admirable: ens recorda 
que "el poble de  Gualba, a causa 
de la seva ubicació geogrifica en 
els límits del Valles Oriental, i 
amb els cims muntanyencs fent 
de  mur pel septentrió, ha viscut 
molts anys en un relatiu ai'lla- 
ment, i que aquesta circumstin- 
cia, que podria semblar, d'antuvi, 
més o menys enutjosa, li ha ator- 
gat, d'altra banda, no  sols una 
personalitat ben definida sinó 
també l'avantatge d'una notable 
continui'tat en la designació dels 
paratges, tant  dels purament  
geogrifics com dels humans". 
Aquesta circumsthncia, argu- 
menta Renau, al mateix temps 
que dóna al municipi de  Gualba 
una riquesa de veus tradicionals 
molt notable, "augmenta la uti- 
litat del llibre per als estudiosos, 
forneix de  noticies vhlides als 
recercadors d'onomhstica i con- 
verteix el treball de  camp, prou 
localitzable, en una obra d'ampli 
abast, plena de suggestions inte- 
ressantissimes". 
És important de  destacar el rigor 
metodolbgic del treball. Una ulla- 
da a les fonts documentals em- 
prades, procedents tant d'arxius 
públics (Arxiu Diocesh de Barce- 
lona, Arxiu de la Corona d'Aragó, 
Arxiu Histbric Municipal de  
Gualba, Arxiu Parroquial, Arxiu 
Histbric de  Santa Coloma de Far- 
ners, Arxiu Histbric de  Sabadell, 
...) com privats (Arxiu Renau, 
Arxiu Volart de  Palautordera, 
Recull Salichs, ...), és prou indi- 
cativa de  l'exhaustivitat de  la 
recerca, i l'autor consigna en ca- 
dascuna de les veus les fonts do- 
cumentals de  quP s'ha servit, fet 
imprescindible per a la seva uti- 
lització ulterior per part d'un 
altre estudiós. Aquesta recerca 
documental s'ha completat, na- 
turalment, amb la membria oral 
de  diversos conciutadans, perb 
molt especialment de  Jaume Sa- 
lichs ("una font d'informació 
aclaparadora", segons l'autor) i 
de  la seva família, que en aquest 
sentit es converteixen en verita- 
bles coautors  del  l l ibre.  No 
s'insistirh prou en la importhn- 
cia (i, en molts casos, la urgPn- 
cia) de  rescatar de  l'oblit la me- 
mbria oral, fet que Garcia-Pey 
entén "gairebé com un deure". 
Per a un treball com el seu, aquest 
és un recurs capital, per6 cal te- 
nir present que, semblantment a 
la investigació documental, la 
histbria oral exigeix una recerca 
pacient i laboriosa: en un camp i 
l'altre, la tasca que l'autor ha por- 
tat a terme és ben digna d'encomi. 
També cal destacar la seva utili- 
tat per al coneixement histbric: 
no és exagerat dir que el recull 
onomistic que comentem conté, 
en bona part, la histbria de  Gual- 
ba; perb encara menys fer ressal- 
tar que constitueix una eina im- 
prescindible per a tots els estu- 
diosos que treballen entorn de la 
seva histbria local i d e  la comar- 
ca. La recuperació de  material 
fotogrhfic antic, que juntament 
amb els dibuixos d'algunes de  
les cases a chrrec de  Salichs ser- 
veixen d'il.lustracions del llibre, 
és un altre valor afegit en aquest 
sentit. No ens queda, per tant, 
més que felicitar l'autor i ani- 
mar-10 a continuar amb el mateix 
coratge aquesta obra tan consi- 
derable que és el recull onomhs- 
tic del VallPs Oriental. 
